6 LEZIONE 3/11/17 (slide e audio) by Pecori, Barbara
Riprendiamo la visione del filmato

https://www.youtube.com/watch?v=fQJM9GWUpe0

Abbiamo visto finora esperimenti sulla formazione delle ombre che ci hanno mostrato che in 
particolari condizioni la propagazione della luce non avviene in linea retta,

Si tratta di eﬀetti molto piccoli, ma in alcuni casi la luce devia girando intorno agli oggetti 
( DIFFRAZIONE). 

Vedremo ora altri esperimenti per cercare di deviare la luce.

VIDEO da 9.13 a 11.30 (introduzione audio parte 1)

Abbiamo visto che: 
1) Quando la luce incontra un ostacolo si generano zone 
dello spazio più illuminate e zone meno illuminate  
2) La luce cambia direzione quando si riflette o si 
diffonde a seconda del tipo di ostacolo  
 
3) La luce cambia direzione nel passaggio da un mezzo 
all’altro 
RIFRAZIONE 
La luce si muove ancora in linea retta ma 
cambia direzione nel passaggio da un 
mezzo ad un altro 
incidente
rifratto
Normale alla 
superficie di 
separazione
Cerchiamo una regolarità nella rifrazione 
Nel passaggio da un mezzo meno denso (aria ) ad uno più denso (plexiglass) 
l’angolo formato dal raggio di luce diminuisce 
Nel passaggio inverso da meno denso a più denso l’angolo aumenta
La rifrazione e l’occhio 
Ecco dove si troverà l’immagine della sorgente vista dall’osservatore a 
seconda della sua posizione 
Perché un fascio di luce che attraversa una vaschetta 
semicircolare piena di olio passando per il suo centro non subisce 
due volte la rifrazione?  
A. perché la rifrazione avviene solo al passaggio tra aria e acqua 
B. perché lo spessore della vaschetta è molto sottile 
C. perché il fascio di luce incide perpendicolarmente sul bordo 
circolare 
D. perché la luce rifratta non può subire una ulteriore rifrazione 
Giustifica la tua risposta
Un particolare trascurato
La rifrazione e la riflessione totale 
.P
acqua aria
Raggio riflesso
Raggio rifratto
La riflessione totale 
avviene quando 
l’angolo di incidenza 
supera un valore 
(angolo limite) 
caratteristico della 
coppia di mezzi 
considerata

9Se l’oggetto è immerso solo parzialmente in acqua, lo 
spostamento dell’immagine della parte immersa rispetto 
all’immagine della parte vista direttamente attraverso 
l’aria provoca la nota percezione che l’oggetto sia 
spezzato o piegato 
aria
aria
acqua
10
Le lenti
Le caratteristiche della rifrazione della luce su superfici curve 
sono utilizzate per la costruzione delle lenti.  
Una lente è delimitata da due superfici curve (calotte sferiche) 
o da una superficie curva e da una superficie piana. 
11
lente convergente
lente divergente
12
lente di ingrandimento
(lente convergente 
a curvatura variabile) 
